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Proses akuisisi pengetahuan tidaklah mudah, karena selain itu tingkat keahlian 
dan kepakaran seseorang berbeda walaupun sama-sama benar. Mengingat hal tersebut, 
para ahli komputer mencoba memepelajari metode lain penyelesaian  masalah tersebut, 
yaitu dengan memperlajari penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman. Hal inilah 
yang ditiru sehingga menghasilkan suatu metode baru yang dikenal dengan penalaran 
berbasis kasus (case-based reasoning). Representasi pengetahuan (knowledge 
representation) dari sebuah case-based reasoning/CBR adalah berupa kumpulan kasus 
(case base) yang pernah terjadi sebelumnya. 
Penelitian difokuskan pada penerapan sistem cerdas case based reasoning untuk 
mendiaganosa penyakit kandungan. Tingkat kemiripan (similaritas) dihitung 
menggunakan  metode modified weighted minkowski. Metode dalam penggumpulan 
data basis kasus digunakan metode wawancara, observasi dan studi literatur. 
Hasil pengujian menunjukan  persentase kemampuan sistem dalam mengenali  
penyakit  kandungan secara  benar  sebesar  94,44%  (sensitifitas),  persentase 
kemampuan  sistem  dalam  mengenali  penyakit  bukan  penyakit kandungan secara  
benar  sebesar 57,14% (spesifisitas),  nilai prediksi positif sebesar 85,00% (PPV), nilai 
prediksi negatif sebesar 80,00% (NPV), dan tingkat akurasi sebesar 84,00% (accuracy) 
dengan tingkat kesalahan (error rate) sebesar 16,00%.  Dapat disimpulkan bahwa 
sistem sudah dapat berfungsi untuk melakukan diagnosa awal dengan tingkat akurasi 
lebih dari 80%.  
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